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H A B A N A . 
EN DEFENSA D E L A 
G U A R D I A C I V I L 
Madrid, Abril / r . —El Inspector 
general de la Guardia Civi l ha dicho 
QUO e.ste insti tuto se halla quejoso de 
loa ataques qufí se le vienen haciendo 
con motivo de los recientes sucesos de 
Salamanca, por estimar aquellos exa-
gerados é injustos; y añad ió que en su 
ca rác t e r de Senador s o m e t e r á en su 
día Á las Cortes el asunto, para que 
se depuren los hechos y se di lucide la 
s i tuación, pues es preferihle la diso-
lución de la Guardia Civi l á que és ta 
tenga que soportar juicios injustos 
y cargar con responsabilidades aje-
nas. 
0 M E D I A D O R 
í l a negado á Valencia el señor Sal-
m«rón, jefe del part ido Ünión l l epu -
blu-ana, con el objeto de imponer su 
autoridad para que cesen las r i va l i -
dades entre los diputados del part ido 
señores Soriano y Blasco I b á ñ e z . 
E l señor Sa lmerón se decid ió tí i r <í 
Valencia en vista del pésimo efecto 
que ha causado en i» opinión, sobre 
todo entre los c lemente» republica-
nos, la colisión sangrienta ocurrida 
el miércoles til t imo en Valencia poi 
rivalidades entre los respectivos ami-
gos de los dos diputados referidos. 
Como estaba anunciado, ano-
che se celebró en el hermoso y 
elegante salón de sesiones del 
Ateneo, la reunión de las perso 
ñas invitadas por la Comisión 
organizadora para tratar de eons 
ti tuir en esta República un Cen-
tro correspondiente del que en 
Madnd tiene e s t a b l e c i d o la 
''Unión íbero Americana." 
El resultado de la convocato 
ria no pudo ser más halagüeño, 
pues pocos, muy pocos de ios in-
vitados faltaron á la cita, y aun 
ios que no concurrieron, en m 
mayoría, hicieron saber á la Co-
misión la pena que les causaba el 
no poder asistir y ofrecieron á la 
misma su decidido concurso para 
a obra levantada y generosa que 
trataba de realizar. 
Allí estaban dignamente re-
presentadas las clases todas de 
sta sociedad, sin distinción de 
nacionalidad ni de partido: Mon-
to ro, González Llórente, Busta-
mante, Zayas, Gómez í í) . Juan 
Gualberto), Dolz (D. feicardo). 
Angulo (D. Manuel R.), Agüero, 
Baños (D. Secundino), Cowley, 
Crusellas, Castro Fernández, Gal-
bán, Solón*, Romagosa, Menocal 
(Dr. I ) . Raimundo), Richard o 
(D. Manuel S.), Suárez (D. Cán-
iido). Cabrera Saavedra, Conde 
de la Reunión, Onetti, Várela, 
Vales, Valdés Pages, Villaverde 
(D. José m), Roig (D. Enrique), 
Pino, Lliteras (D. Juan A.), Lós-
eos, López Seña, Hernández (don 
Eusebio), Iglesias (D. Emilio), 
Araco, Gamba (D. Francisco), 
Junquera (D. Emilio), Fernández 
(D. Rosendo), Baralt, Foyo (don 
Arturo), Ferro, Estrada Mora, 
Marqués do Esteban y tantos 
otros que no podemos recordar 
s© apresuraron á demostrar con 
su presencia, algunos con su pa-
labra y todos con sus aplausos 
que encontraban muy oportuna 
y Ies parecía altamente simpática 
la idea de constituir en Cuba un 
Centro de reunión de todos los 
ibero-americanos y de defensa á 
la vez de los altos intereses de 
nuestra raza. 
Abierta la sesión por el señor 
Marqués de Rabell, á cuyo lado 
se sentaban en la mesa presiden-
cial los señores Rodríguez (don 
Laureano), Martínez (don Satur-
nino) y Rivero, haciendo de se-
cretario el señor Ayala, se dió 
lectura por éste á varias cartas de 
adhesión, entre otras á una del 
señor Méndez Capote y otra del 
señor Lanuza, ambas muy expre-
siyas, al oficio convocatoria y á 
los artículos de los Estatutos de 
la "Unión Ibero-Americana" que 
explican la significación de la 
misma y los propósitos que la 
animan. 
Acto seguido hizo uso de la pa-
labra nuestro compañero el señor 
Espinosa, á quien la Comisión 
había dado el encargo de expo-
ner la conveniencia y hasta la 
necesidad de crear en Cuba un 
Centro correspondiente de la 
"Unión Ibero-Americana", come-
tido que desempeñó cqn aplauso 
general de aquella distinguida 
concurrencia. 
Habló después el señor Beci, 
con la elocuencia que todos le re-
AS0C1AC10N DE DEPENDIENTES 
COMERCIO D E Y Á HABANA 
Sección de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A 
Eeta Sección propendiendo como siempre k 
mejorar los servicios en bien de lo» Asociados, 
y eslimando de utilidad y conveniencia para 
los mismos, el poder disCrutar de Consultas 
iViédicas en las lioraadc la mañana; ha acorda-
. desde esle dfa, BC dé «eto nuevo benefi 
CÍO 6 los que lo deseen en el Ouhinete del Cen-
tro oe «sta Asociación, de ocho á diey. de la 
mañana, todos lo« díaa laborables, estando este 
eervicio á cargo del Dr. ü . Francisco Enriquez 
Carvajal. ^ 
Lo que sancionado por el Sr. Presidente de 
la Asociación, se hace pCiblico para conoci-
miento de los Sres. Asociados. 
Habana 16 de Abril de 1903. 
E l Secretario, M. Panlagua, 
, ^ 6trl6 
ASOCIACiOK DE DEPEMEKTES 
COMERCIO D E U H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Sección de Inatrucción. 
C I T A S E S D I U R N A S . 
La Inscripción de alnnmos para estas clases 
Be prorroga hasta el día últ imo del me» co-
rriente, toda vea que aün no se ha cubierto 
?1 nfimero que fijó la Directiva para poder es-
Mlblecer las mencionadas clases. 
Las horas de inscripción son de 11 4 1 del día 
M e . S á l O d e l a noche todos los días labora-
ídes. 
Bahana 16 de Ab. il de 1903.—El Secrotario, 
F. Ton-erw. 3560 13t-16 2m-19y2<5 
conocen, de la necesidad de que 
la cordialidad de relaciones que 
felizmente ya existe entre todos 
los ibero-americanos y muy espe-
cialmente entre los que en Cuba 
vivimos, se haga perdurable. Tuvo 
períodos muy inspirados y senti-
dos que le valieron entusiastas 
aplausos. 
Al terminar el señor Beci las 
miradas del auditorio se volvie-
ron al señor Montoro, que había 
sido aludido directamente por el 
señor Espinosa, quien dijo que to-
dos deseaban que aquel acto de 
preparación y de propaganda fue.-
se coronado por la palabra del 
orador insigne. Obligado éste de 
tal suerte, levantóse en medio de 
una salva general de aplausos y 
pronunció uno de los discursos 
más hermosos, más inspirados y 
vibrantes de honda emoción que 
desde hace algún tiempo le he-
mos oído. 
Montoro fué anoche, quizá más 
que nunca, el maestro de la pa-
labra, el cincelador de ideas her-
mosísimas que salen desús labios 
adornadas de las galas, sencillas, 
pero espléndidas de su elocuen-
cia soberana, que puede parango-
narse sin desventajas con la de 
cualquiera de los grandes orado-
res españoles que hoy existen. 
Roto el hielo que parecía aprisio-
nar en estos últimos años al t r i -
buno cubano, devuelto á su am-
biente natural y propio, su ver-
bo revivió lozano y hermoso, 
con la brillantez de sus mejores 
tiempos. 
Imposible transcribir la bellí-
sima improvisación del señor 
Montoro. Sin embargo, fué tan 
intensa la impresión que nos pro-
dujeron algunos de sus párrafos, 
que no podémosmenos de reha-
cerlos con toda la exactitud po-
sible. 
Después de dar las gracias por 
su invitación á los señores comi-
sionados dé la Unión Ibero Ame-
ricana y de congratularse de ver 
allí representaciones de todos 
nuestros elementos sociales de 
arraigoyde valía, dijo el orador: 
La Unión Ibero Americana 
es la espresión auténtica y Iofi-
cial de una de las más nobles 
aspiraciones q u e h a n agita -
do el espíritu de los pueblos his-
panos en la segunda mitad del 
siglo X I X , del ideal luminoso á 
que han consagrado sus me-
ditaciones inteligencias de las 
más esclarecidas de la raza y que 
empieza á convertirse a f o r -
tunadamente en un sentimien-
to vivo, potente y creador: el de 
la solidaridad en la obra general 
de la civilización de las naciones 
de origen y lengua ly cultura 
españoles, en las amplias esfe-
ras del trabajo, la ciencia, el co-
mercio, el arte, la literatura, el 
Derecho. Hizo después constar 
que se observa en nuestros días 
una tendencia cada vez más po-
derosa á las grandes concentra-
ciones de razas y pueblos de orí-
gen común ó por lo menos, á su 
aproximación y buena inteligen-
cia en defensa de su individuali-
dad histórica y de sus aspiracio-
nes esenciales y en interés del 
progreso general de la humani-
dad. Recordó cómo los pueblos 
anglo-sajones, á pesar de su po-
deroso invidualismo, de su orgu-
llo nacional, de su sentido práctico 
y positivo, acarician con empeño, 
mayor cada día, el ideal de su es-
trecha unión, de su ínt ima soli-
daridad, llegando estadistas como 
Lord Derby hasta el punto de sa-
ludar en lo porvenir el adveni-
miento de una verdadera confe-
deración. Y el gran Carlyle en 
una de Sus obras más celebradas 
escrita hace cuarenta años, pre-
viendo que había de llegar el 
día^ en que Inglaterra contu-
tuviese el menor número de 
los ingleses, multiplicados y di-
fundidos por América, Austra-
lia, Africa, Asia, en el más vasto 
imperio conocido en la historia, 
se preguntaba cual podía ser el 
Parlamento ó el Rey capaz de 
mantenerlos unidos y acordes, y 
contestaba "el Rey Shakespeare" 
cuyo nombre no oye sin conmo-
verse nadie que tenga sangre bri-
tánica sn las venas, porque reúne 
todos los grandes ideales, todas las 
pasiones creadoras, todos los in-
mortales anhelos dé l a raza. Los 
pueblos hispanos tienen ese mismo 
lazo imperecedero de unión en la 
Historia, en el arte en la literatu-
ra y en Cervantes, su exponente 
tan alto como Shakespeare. En 
Cervantes cuyo genio inmortal 
ha abarcado y comprendido en 
síntesis imperecederas todo lo 
que tiene de perpetuamente vi -
vo y fecundo el alma espa-
ñola. Recordó, por último, el 
señor Montoro los trabajos del 
Congreso Hispano-Americano de 
Madrid, caracterizados por ad-
mirable espíritu de unión y sen-
tido práctico incontestable, don-
de estuvieron representados to-
dos los pueblos hispano-america-
nos, y el de Méjico de 1902 en el 
que reinó igual harmonía y ele-
vación de miras, siendo de ad-
vertir que España no representa-
da oficialmente, lo estuvo en es-
píritu y en verdad, moral é inte-
iectualmente, dirigiéndosele un 
nobilísimo saludo de amor y fra-
ternidad por iniciativa, si mal no 
recordaba, del ilustre vicepresi-
dente de la República de Colom-
bia, señor Beyes. Terminó ofre-
ciendo su decidido concurso á la 
obra, y creyendo ser intérprete de 
todos los presentes, hombres de 
distintas ideas y procedencias, la 
seguridad de que ofrecía á los in i -
ciadores el sincero y expontáneo 
concurso de la pública opinión. 
Pespués el señor Ayala, por 
orden del señor Presidente, leyó 
la siguiente candidatura que fué 




R E P U B L I C A D E C U B A » 
Directiva interina 
. Presidente: D o n José María 
Gálvez. 
Vice-presidentes: Don Francis-
co Gamoa, don Rafael Montoro, 
don Leoncio Várela, don Domin-
go Méndez Capote, don Alfredo 
Zayas. 
Tesorero: Don Manuel Otaduy. 
Secretario: Don Nicolás Rivero. 
Vice-secretario: Don J u l i á n 
Ayala. 
Vocales: Don Antonio Sánchez 
Bustamante, Sr. Marqués de Ra-
bell, don José A. del Cueto, se-
ñor Marqués de Pinar del Río, 
don Elíseo Giberga, don Cosme 
Blanco Herrera, don Enrique Jo-
sé Varona, don Narciso Geluts, 
don José A. González Lanuza, 
don Laureano Rodríguez, don 
Juan Gualberto Gómez, don Sa-
turnino Martínez, don Miguel 
Qener, don Rosendo Fernández, 
don Lorenzo D. Beci, don Rai-
mundo Cabrera, clon Juan López 
Seña, don Vicente Lorien te, don 
Arístides Agüero, don Manuel S. 
Pichardo, don Eusebio Hernán-
dez,, don Gonzálo Aróstegui, don 
Lincoln de Zayas, don Pedro Mo-
rales Santa Cruz. 
La Comisión, al redactar la 
candidatura que precede, procu-
ró ajustarse á lo prescrito en los 
Estatutos de la "Unión Ibero 
Americana" respecto al número 
y calidad de los cargos, é inspi-
rarse en los elevados propósitos 
que animan á dicha asociación, 
al designar las personas que ha-
blan de desempeñarlos. 
E i señor Marqués de Rabel 1, 
satisfecho como los demás indi-
viduos de la Comisión por el 
brillante resultado de sus ges-
tiones, reiteró las gracias á la 
concurrencia y dió por termina-
do el acto. 
IvCÍ 
R E P A R A C I O N 
D E UN E R R O R J U D I C I A L . 
Pe un expediente incoado por loa 
tribunales de Agen ha resultado de-
mostrada claramente la inocencia do 
Juan Chales, que fué condenado en 
1875 á cadena perpetua, en causa por 
asesinato. 
En su consecuencia, el ministro do 
Justicia propuso, y fué firmado por el 
Presidente de la Eepúbl ica francesa el 
indulto total de Juan Chales, que He-
Yaba veintisiete años de presidio. 
E, P. O. 
¡Saz misas que se digan con responso al 
f ina l ert la f i e s t a de ^e len los días iS, Í6) y 
SO del corriente mes de ¿fíbril, serán aplicadas \ 
por el alma de! 
E X G E I E N T I S I M O SEÑOR 
ra. íPetra V/fariín 
VIUDA DE CANO, i l r 
m 
MARQUÉS D E BALBOA, 
en el sexto aniversario de su fallecimiento. 
3476 3t-15 3m-16 
y dispuesto su entierro para el día de hoy á las cuatro y me-
dia de la tarde, sus fyijóé, padre político, parientes 'j amigos que suscri-
ben, suplican á las personas de su umistad se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, £¡aliano iii> altos, para acompañar el cadáver a l 
6emente r íc de Solón, favor que agradecerán eternamente, 
ftacana, ¿fioril 1? de Í§6S, 
Juana, Leonardo y Josefa Cano y Martín, 
Victoriano Suárez y Busto. 
José Rafael Cano y Guzmán, 
Isidoro Cano y de la Maza. 
Rufino y Tomás Cano. 
c-e62 
José Borbolla y Laso. 
Ldo. Manuel Enrique Gámet,. 
Dr . Roberto Chomaí, 
Dr. Juan M. Plá. 
Dr . Felipe Carbondl y Rivas. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
lt-17. 
fel EipP BSTv'̂  P 
LOS M á S E X Q U I S I T O S 1 MAS S O L I U T A D O S . 
VERÍlES 17 m m CE 1903, 
F U N C I O N C O R R I D A 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E L SANTO DE LÁ IS1DRA- ( 
' A L A S N U E V E y DIEZ? 
L A CORRIDA DE TOROS Se venden en todas partes.—'Fábrica: Infanta 6 2 . UI-AS D I E Z y D I E Z , 
I S I S A N T E S Y C A B E Z U D O S . 
P R E C I O S POR CADA T A N D A 
Orílléa 1% 2! 4 Ser piso sinoutradi. #5-00 
Palcos l?ó2t piao Ldom f3-O0 
Luneta con ertr&d» |1-00 
Butaca oon id«m fl-O) 
Aeiento da tertulia coa Ídem 30-50 
Idetu áe paraíso oon ídem |0-43 
Enerada general $0-63 
E a w * d a & tórtuli* 6 paralao ^O-Sí) 
c 571 1 Ab o n! 665 




9 » Legítimos.—Sombreros de Copa,—Finísimos Fieltros.—Precios sin competencia. 16^ U <fe? ÍM? tai* li\¿3 
n m 
2 D I A R I O D E L A . M A R Í K A - E d i c i ó n de la tarde.-Abril 17 de 1903. 
Monumento á Casteiar 
SUSCRICION iniciada en la Habana por la Delegación del 
«Comité Central de Madrid" para la erección de un mo-
numento que perpetúe la memoria de D. Emilio Casteiar. 
Plata e s p a ñ o l a Oro espaaol Oro Amer icano 
SUMA A X V T E R I O E $1905-30 $ 572-46 $ 24-76 
Suscripción iniciada por el Círculo Español de 
Santiago de las Vegas: 
D. Antonio Gacio Tarrio $ 1 
. José Garrigó Artigas 1 
. Manuel Gacio Tarrio 1 
. Manuel del Rojo 1 
. Ramón López 1 
. Angel Martínez 1 
. José Cuervo Suárez 
Sres. Alvarez y H9 







Srta. Blanca Trespalacios 
D . Ricardo Letra 
... Dionisio Carballal 
. . . Antonio Fernández Santamarina.. 
. . . Gabino González 
.. . Benito Fernández 
.. . José Fernández Martínez 
.., Manuel Llano Tablada 
... Enrique Fernández Martínez 
.. . Silverio Rodríguez 
.. . Felipe Alvarez 
... Bernardo Rodríguez 
... Antonio Paseiro 
. . . Vicente Ramos Bernal 
... Antonio Freyre 
.. . Pedro Rodríguez 
.. . Ramón Fraga 
... Domingo Euriquez 
... Marcelino Ramírez 
... José del Rojo 
.. . Francisco Viñals 
. . . Benito Infiesto 
Sres. Cifuentes y García 










Moreno José Araúz 
D, Juan A. García 
Jí iño Alfredo Rodríguez 
D. Manuel A. Suárez 
. Rafael Suárez 
. Marcelino Ponte 
. Miguel Mauricio 
. José Sánchez 
. Fernando Soto y Suco.... 
. Manuel Pérez Sánchez 
. José p 2 Lafuente 
. Saturnino Rivero 
. Juan Ignacio Menchaca 
, José Cibrian González... 
. Antonio Sama Cuervo 
. Antonio Díaz García 
. Nicasio Grado López 
. Francisco Santos 
, Bernardo Ardisana 
. Rodrigo V i l l a 
. Constantino Candía 
. Evaristo García 
. José García López 
. Rafael Villarejo 
, Juan C. Simón Rodríguez 
, Pablo Gandulla 
José Sierra Chirino 
Celestino Collazo Núñez. . . 
. Ramón Rodríguez Gerula 
. Manuel Noriega Parra 
José González Rodríguez 
José Fernández Fernández 
Antonio Navas 




. Juan Más 
. Francisco Dago 
Joaquín Casales 
Miguel Montóte 
Benigno Dr ía 
Teófilo Hernández 
Arturo Rodríguez 
: Angel M'í Velazco 
Fermín González 
. José Manuel García 
José Velazquez Alvarez. 
José Lino Cruz 
Joaquín Núñez Bosques 
. Benito Ovide 
José Méndez García 
Manuel Morera Sánchez 
Félix Arango López 
.Anton io Pita Rodríguez 
, José Acostó Wanco 
. José Bosque Pérez 
. Juan G. Simón Valdés 
. Manuel Sánchez Morera 
. Félix Romero Guillermes 
. Ramón Felgueras Sánchez 
. Antonio Infiesto Gil 
. Felipe Vallina Suárez 
, Manuel Herrera Menéndez 
. Cándido Lafuente Fuentes 
. Alejandro Lino Cruz 
. Miguel García García 
. Nicolás Martínez 
. Antomio Valdés Moreno 
. Pedro Domínguez 
. Bruno Santirso Noviola 
. Abelardo Santirso Suárez 
. Eleno Pifiero Muñoz 
. Andrés González Méndez 
. Manuel Cuervo 
. Vicente Pajares 
. Tomás Menéndez 
. Fabio Romero 
, Francisco Cueto Suárez 
. Elíseo Herrera Echegarrua 
. Lucas Rivero Ortega 
. Serafín Figueredo 
. Blás Oliveras 
. Juan Abreu Aguirre 
. Angel Corrales Pinar 
. Jesús Vázquez Marrero 
. Antonio Perdomo Sánchez 
. Quiterio Valdés 
. Florentino Ortega 





































































































































Las luías fleja Rfisiid 
Estado de la recaudación obtenida 
en las cajas nacionales durante la pr i -
mera quincena de A b r i l de 1903. 
A D U A N A S 
Habana $ 377.389-54 
Matanzas 22.546-23 
Cárdenas.. 16.030-02 





Santiago de Cuba 25.455-47 
Gibara 6.444-97 
Manzanillo 456-93 
Santa Cruz del Sur 264-47 




Total $ 528.017-34 
ZONAS F I S C A L E S 
Habana 
Matanzas 

















SANTA C L A R A 
E l lunes han comenzado en Santa 
Clara los trabajos para la instalación 
de uu Grand Staud, para base ball, en 
los terrenos de Balaguer. 
Dicha glorieta será inaugurada el día 
20 de Mayo próximo. 
El mártes se vendieron en Cienfue-
gos, 3.000 sacos centrífuga pol. 96'50 á 
3'45 94 y 1.000 sacos miel pol. 88'50 á 
2'58 15, del central Caracas. 
Desde el lunes, se ha hecho cargo de 
la Administración de Correos de Sa-
gua, con carácter de interino, el señor 
D. Bernardo Meruelos. 
La Comisión encargada de erigir en 
Cienfuegos uu monumento á la memo-
ria de los márt ires de la independencia, 
ha acordado sacar á pública subasta la 
construcción del monumento, el cual 
será de mármol y t endrá un valor má-
ximo de cuatro m i l pesos oro español. 
IIIIB> 
m Méjico 
En Monterrey, el día 2 de A b r i l co-
rriente, durante la celebración de la 
victoria ganada por los americanos 
contra los franceses en Puebla, cu 1867, 
después del desfile de la gran parada 
en la Plaza de Zaragoza (así llamada 
en honor del general Zaragoza que mu-
rió combatiendo heróicamente al frente 
de sus tropas en dicha acción), una 
turbado como 15.000 personas,marchó 
en cuerpo hácia la residencia de don 
Bernardo Reyes, ex-mínislro de la Gue-
rra y gobernador del Estado de Nueva 
León, haciendo una manifestación hos. 
t i l , apedreándole la casa yiproiTum-
piendo en mueras á su persona. 
Eran partidarios de D. ^Francisco 
Reyes, candidato r iva l á la goberna-
ción del Estado, entre quienes, no obs-
tante la identidad de apellido, no exis-
te parentesco. Desde que el general 
dimitió la cartera de Guerra y reasu-
mió el cargo de Nueva León, su popu-
laridad disminuyó considerablemente y 
la propaganda en favor de su contrario 
era muy activa. El general llamó la 
policía por teléfono y acudió un pelo-
tón, el cual cargó sobre la turba. Si-
guióse un encarnizado combate en que 
se hizo libre uso de garrotes, piedras y 
pistolas, y al ser dispersado el gentío 
yacían en tierra cuatro muertos, dos de 
ellos de la policía. Hubo muchos he-
ridos de más ó menos gravedad, pero 
no se pudo saber el número, porque sus 
compañeros se los llevaron. Restauró-
se el orden, pero quedaba una profun-
da corriente de animosidad contra el 
general Reyes. 
En Chihuahua, en uno d é l o s treues 
perteoecieutes á la compañía minera 
Guggeubeim, en Santa Bárbara, hicie-
ron explosión cien libras de dinamita, 
destrozando el tren y causando la muer-
te al maquinista, que era americano, y 
á cinco individuos del país . 
•inüi' 
NECROLOGIA. 
La penosa enfermedad que experi-
mentaba la señora doña Petra Mart ín 
Márquez, viuda de don José Cano, ha 
tenido un fatal desenlace, dejando de 
existir en la noche de ayer. 
Ligada por los lazos del parentesco 
con respetables miembros de esta so-
ciedad, disfrutaba de general aprecio, 
y su muerte será justamente sentida 
por cuantos la conocían y trataban. 
Reciban sus hijos y demás parientes 
y amigos la expresióu sincera de nues-
tro sentimiento por tan in-.nai able 
pérdida. 
Descanse en paz. 
E l entierro de la señora viuda de 
Cano se efectuará esta tarde, á las cua-
tro y media. 
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BÜQU E - E S C U E L A 
A las nueve menos cuarto de la ma-
ñana de hoy entró en puerto la fraga-
ta-escuela de la marina de guerra ame-
ricana, Hartford. 
Este buque procede de Panzacola, y 
viene al mando del comandante Mr. 
W . H . Reeder, estando tripulada por 
504 individuos. 
A l lomar el canal hizo el saludo á la 
plaza, que fué contestado por las bate-
rías de la fortaleza de la Cabana. 
A su bordo pasó para saludar á su 
comandante y demás ohriales, el Ins-
pector general del Puerto, don Luis 
Yero Miniet . 
S O B R E UNA CONCESION 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
pedido á la Alcaldía Municipal que 
modifique la concesión que el Ayunta-
miento otorgó á la señora viuda de 
Capdevila para construcción de una vía 
férrea para servicio del tejar ^Capde-
v i l a " , en el sentido de que se traslado 
la parte de carrilera que hoy está cons-
truida sobre la carretera de Palatino, y 
que se deje existenie sólo uno de los 
cruceros que hoy existen. 
DOS A C U E D U C T O S 
Se l ia ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públ icas , que disponga 
que por el Ingeniero Jefe del Distrito 
de Santiago de Cuba se proceda á la 
realización del estudio de un acueduc-
to para aquella ciudad y para Gibara, 
redactándose los correspondientes pro-
yectos. 
NOTARIOS 
El Secretario de Justicia ha nombra-
do notarios á los siguientes señores: 
D. Francisco Grave de Peralta y Ca-
sanova. con residencia en Mayarí . 
D. Juan Santos Hernández y Fernán-
dez, con residencia en Rodas y protoco-
lo de D. José P. Agüero y Agüero; y 
D. Ricardo Illá y Ovando, con resi-
dencia en Consolación del Sur. 
L A S G U A G U A S 
Según se nos dice, las guaguas han 
subido el precio del pasaje sin que el 
Ayuntamiento haya autorizado ese au-
mento. 
Conviene que el señor Alcalde vea 
eso. 
DON E N R I Q U E B A R R E R A 
En la sección de anuncios del D I A -
R I O ofrece este nuestro antiguo amigo, 
que durante veinticinco años fué el en-
cargado de la extinguida l ibrería é im-
prenta La Propaganda Literaria, sus 
servicios al comercio y los particulares 
para comisiones, cobros, etc. Las rela-
ciones con que cuenta el Sr. Barrera 
en esta capital responden de su inteli-
gencia y aptitudes para el desempeño 
de los asuntos que se le confíen. 
MOROSIDAD M U N I C I P A L 
Hace próximamente seis meses que 
varios vecinos de Jesús del Monte, cal-
zada de Liiyauó, y tramo comprendido 
entre el Callejón de la Fábr ica, y el 
Blanquizar, elevaron instancia al Ayun-
tamiento de esta ciudad de acuerdo con 
el quinto Teniente Alcalde señor Foyo, 
con el objeto de que se les proveyera 
de seis farolas, y les regasen los frentes 
de sus casas; la instancia se cursó, y se-
gún informaron á los peticionarios, 
se acordó acceder á su solicitud á cuyo 
efecto informó el inspector nombrado 
en sentido favorable y reconociendo lo 
justo, y lo necesario de la petición. 
Este Inspector reconoció el terreno, 
y no solo estuvo conforme con lo solici-
tado, sino que ofreció á los vecinos que 
se instalaría una luz más en el Callejón 
de la Fábr icas (que en vez de Callejón 
se le debía nombrar boca de lobo ó 
del infierno) por donde se escapan los 
rateros que hacen con frecuencia ex-
cursiones á estos barrios, después de 
haber asaltado y robado á los vecinos 
y transeúntes. E l referido señor Foyo, 
con la amabilidad que le caracteriza, 
dio vaiias veces seguridades de que se-
rían complacidos en los justos deseos, 
pero, el desengaño ha sido que el acuer-
do y las ofertas duermen el sueño de 
los justos. Intertanto los vecinos y 
transeúntes de la Calzada, la cual es 
muy frecuentada, siguen á merced de 
los referidos rateros, y salteadores, con-
tando con la oscuridad de este lugar, 
para que sus hechos queden impunes. 
Los referidos vecinos piden al DIA-
R I O D E L A M A R I N A llame la atención 
de quien corresponda y está en el de-
ber de remediarlo, pués no se concibe, 
ni es justo, ni equitativo, que vecinos 
que contribuyen como todos los demás, 
al sostenimiento de las cargas del es-
tado, no gocen de los beneficios á que 
son tan acreedores como los demás. 
C O N S T I T U C T O N A L I D A D D E L A S L E Y E S 
Los ecreditados impresores señores 
Rambla y Bauza nos obsequian con dos 
ejemplares del folleto que acaban de 
publicar, conteniendo la ley de 31 de 
Marzo último sobre uConstituciouali-
dad de las leyes". 
Es este un folleto de gran ut i l idad 
para todos y en especial para los abo-
gados. 
Se encuentra de venta en la impren-
ta de Rambla y Bouza, Obispo 35, á 
veinte centavos plata el ejemplar. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Párroco de Santa 
Cruz de las Cruces y Santa Isabel de 
las Lajas, el Presbí tero don José L . 
J iménez Rojo. 
M A R C A S 
Por la Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Camercio, se han hecho las 
siguientes concesiones: 
A la Sociedad sucesores de Juan Ló-
pez, la marca para tabacos "La Su-
p rema" 
A los señores Veiga y Compañía la 
marca especial para calzado de señora 
y niños, titulada UE1 Búfalo." 
A don Rafael Valdés Delgado la 
marca para tabacos " E l Modelo." 
A ' 'The Havana Cigar & Tobacco 
Faetones L d . , " la marea "La Flor de 
Naves" para cigarros. 
A la "Havana Comercial C?", la t i -
tulada ''C. y C." para cigarros, y la 
renovación de la maita para tabacos 
"La isla de Cuba." 
Servicio de la Prensa Asocl̂ </a 
De hoy. 
E L S U L T A N EN C A M P A Ñ A 
Londres, Abril - -Telegraf ían de 
T á n g e r , que el Sul tán de Marruecos 
ha determinado tomar personalmeete 
el mando de las tropas que operan 
contra el pretendiente Koghi Bü Ha-
mara, cuyas fuerzas ocupan el d i s t r i -
to de Tazza. 
ORDEN DE TRASLACIÓN 
Se ha ordenado á todos los europeos 
que se hallan en Fez que salgan de d i -
cha ciudad y vayan á aguardar en los 
puertos de la costa los resultados de 
las operaciones que se van á empren-
der bajo la d i rección personal del 
Su l tán . 
J U S T I F I C A D A I N Q U I E T U D 
Constantinopla, Abril jrr.—Causa 
mucha inquietud en los círculos ofi-
ciales la negativa de los albaneses á 
aceptar las reformas impuestas á Tu r -
qu í a por Rusia y Austr ia , si no se les 
hacen ciertas concesiones; por otra 
parte, es t a m b i é n motivo de gran zo-
zobra para el gobierno turco el saber 
que los bú lga ros es tán preparando uu 
levantamiento general en Macedonia 
para el d í a 20 del corriente. 
E N BUSCA DE S A L U D 
San Pefersbnrfjo, Abril 17---Con 
motivo de estar el Gran Duque Alejo 
padeciendo de nefri t is , sus médicos 
le han aconsejado que haga un viaje 
al extranjero, d i r ig i éndose de prefe-
rencia á los países cál idos . 
AFECTUOSA DESPEDIDA 
Par í s , Abril Jf7.-El cardenal R i -
chard, arzobispo de esta ciudad, ha 
d i r ig ido una carta de afectuosa des-
pedida á las congregaciones rel igio-
sas expulsadas de Francia. 
RESISTENCIA A L A A U T O R I D A D 
En Ta ra scón , el pueblo a p e d r e ó y 
obl igó á retirarse a l magistrado que 
i n t e n t ó poner los sellos en las puertas 
de la a b a d í a de Frigolet . 
D E S T I L E R Í A C E R R A D A 
En Grenoble, fueron cerradas y se-
lladas por la policía, las puertas de la 
des t i l e r í a que la Cartuja Mayor posse 
en dicha ciudad. 
PRESIDENTE H U I D O 
Pcnuoná, Abril .?7.-Según noticias 
de San Salvador, el presidente Sierra, 
de Honduras, se ha refugiado en d i -
cha r epúb l i ca . 
E L PEOR ENEMIGO 
Manila, Abril 17.-Han fallecido 
del có lera cinco soldados de la colum-
na del c ap i t án Pershing que opera en 
Mindanao contra los moros subleva-
dos y se dice que existen en la misma 
varios otros casos sospechosos. 
C A M P A Ñ A INFRUCTUOSA 
H a fracasado la c a m p a ñ a empren-
dida por los americanos contra los 
bandidos de Albay, cuyo jefe ha lo-
grado eludir constantemente trabar 
combate con sus perseguidores, que 
se han visto al fin obligados á desistir 
de su p ropós i to de cercarles. 
E D U A R D O V I I EN M A L T A 
L a Valette, Malta, Abril ¿ 7 . - H a 
llegado á esta el Rey Eduardo V i l . 
C O N T I N U A EN SU PUESTO 
Poma, Abril Jí 7--No es cierto, como 
se a n u n c i ó ayer, que haya presentado 
su renuncia el sefior P r ine t t i , Min is -
tro de Estado. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Londres, Abril 17.—Al poco tiempo 
de salir del puerto de Weymuth para 
hacer una prneba de velocidad el yate 
ShamrocJc I I I , fué alcanzado por una 
manga de viento que le p a r t i ó el m á s -
t i l , y al caerse éste t i ró al agua todo 
el ve lámen y el aparejo que arras-
traron consigo á varios hombres de la 
t r ipulac ión , los cuales pudieron sal» 
varse, con excepción del cufiado del 
capi tán del yate que se ahogó . 
Varias otras personas que se halla-
ba n sobre cubierta fueron arrojados 
por la escotilla en la bodega del yate 
y sufrieron golpes y contusiones; Lord 
Lipton, d u e ñ o del yate, cayó con ellos 
y se las t imó una mano. 
EXPLOSION DE U N POLVORIN 
Lisboa, Abril i 7.--El polvorín del 
Estado que se halla cerca de esta ciu-
dad, ha hecho explosión, y á conse-
cuencia de este accidente han muerte 
varias personas. 
MAS DETALLES 
Londres, Abril 27.—El cufiado de; 
cap i tán del Shamrock I I I , quese aho. 
gó, estaba alcanzando los anteojos i 
Lord Lipton cuando fué arrastrado al 
agua por las drizas que cayeron sobre 
la cubierta. 
El puente del yate estaba atestado 
de convidados y parece milagroso que 
hayan podido escapar con vida del ac-
cidente, pues la borrasca les envolvid 
repentinamente sin que hubiera el 
más leve indicio de su proximidad. 
No hay n i n g ú n herido grave y el cas» 
oo del yate no ha sufrido averia al< 
gima» 
D E C L A R A C I O N 
París, Abril 1 ?.--Edgar Combes ha 
declarado ante el Juez instructor que 
tiene á su cargo la causa iniciada por 
una denuncia de cohecho contra la 
asociación religiosa de la Cartuja Ma-
yor, que no e s t á relacionado de n i n -
euna manera con dicho asunto. 
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L A R E C E N T E 
CASA D E P R E S T A M O S 
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Antonio Alvarodiaz y Comp* 
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EN LOS HOTELES 
H O T E L INO L A T E R R A 
Dia 14: 
Entradas.—Sres. D. Michael 1. Dady, 
W. E. Philips, de N . York; I . Suárez ^ 
familia, de la ciudad. 
Dia 15: 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. A . Holcher, Alfrecl Sander, 
T. B. Thompson y señora, Luis Guaze-i 
nhauser, de N . York. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 13: 
Entradas.—Sres. D. Máximo Aria-?, de 
Matanzas; V . Verriel. 
Día 15: 
Salidas:—Sres. D. Máximo Arias, L 
Larrondo. 
H O T E L P A S A J E . 
Dia 14: 
Entrados.—Hasta las once de l a m a 
ñaña: 
Sres. D. M . B. Macfarlane, C. L . X i . 
mannes, A. C. Budge, I . M . Burdin^ 
John Alien, C. N . Bean, de N . Yorlq 
Valeriano Varas, Máximo Arias, de Ma* 
tanzas. 
Dia 15: 
Salidas.—Sres. D. Francisco Rivera 
Río, Máximo Arias. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 14: 
Entradas.—Mr. Mrs. O. S. Cooke, Mr< 
H . Stein. 
L Á CUESTION PA PITAN TE, el c l Ú -
co pleito, el li t igio literario que 
hace á los poetas chuparse el dedo 
y á los escritores agarrarse á las 
narices para no dar con ellas en 
los santos adoquines es el soneto 
LA MÁS FEKMOSAÜ en que Rodrí-
guez Marín ó Hernán de Enriquez 
6 ambos á la vez, ó ninguno de 
ellos , originalmente , sostienen 
con tesón que Doña Dulcinea del 
Toboso es 
. L a x m é m f e r m o s a T 
de las mujeres. Pa chasco! No-
sotros retamos—y por la posta les 
va el guante—á- Hernán de Enri-
quez á Iñigo Romero á Rny Díaz 
y á Carbonell—petií—á que nos 
presenten algo 
De ustedes affnios. s. s. q. b. s. m. 
más Jermoso, útil, económico y 
patriótico que las máquinas de 
coser que por un peso semanal y 
¡sin fiador!! vendemos en esta 
casa, que es la de ustedes, á be-
neficio del pueblo soberano. 
J Í tvarez , Cornuda y Cp. 
C «14 123, OBISPO 123, S12-6 Abl. 
E N T R E PAGINAS 
U n a hoja de 
m i -Almanaque 
l A R I O D E L A M A M I N A - E d i c i ó n de la tarde-Abri l 17 de 1903, 3 
• * 
l 
A b r i l 
Viernes 
la carrera. 
J O R G E ISAACS 
Nació el 1? de A b r i l 
de 1837 eu la ciudad de 
Cali, (Colombia) é hizo 
sus estudios eu la capi-
tal de la República, aun-
que no llegó á terminar 
De regreso á su tierra na-
tiva, dedicó su actividad á ayudar en 
las faenas del campo á su padre, oriun-
do de Jamaica y casado en el Cauca 
con una matrona ilustre, doña Manuela 
Ferrer, bija de un noble capitán espa-
ñol que tuvo un fin desgraciado en la 
guerra de emancipación. Jorge Isaacs 
no babía nacido para los negocios, sino 
para cultivar las letras y expresar los 
sentimientos de su exquisita alma en 
tiernos cantos, Muy joven escribió 
un soneto á la muerte de sn hermano 
Lisimaco, cuya lectura liizo exclamar á 
un literato: "Este muchacho ha toma-
do el camino de la gloria", profecía 
que se cumplió. 
Jorge Isaacs es autor de un tomo de 
poesías eu las (pie se destaca su ca rác-
ter sensible. Pocos poetas han com-
prendido mejor que él la máxima de 
Boileau: ricn est beau que le vrai. Por 
eso ha alcanzado tanta fama su Alaría, 
esa novela escrita con lágrimas del co-
razón, á decir de una célebre escritora, 
poique todo en ella es tan verdadero, 
que pocos serán los lectores que crean 
que la heioina de esa historia no es 
más que una íicción. Todo lo demás 
es en verdad histórico. Allí están pin-
tados admirablemente sus padres, sus 
hermanos, sus criados; hasta aquel 
hermoso alano Alayo, y sobre todo, el 
valle del Cauca, ese peusil de A m é r i -
ca que nada tiene que envidiar eu be-
lleza á ningún país del mundo. 
María tuvo fuerza bastante para atra-
vesíir el océano. Se publicó por j m -
mera vez en Europa en El Correo de 
VUramarj más tarde se han hecho tan-
tas y tan repetidas ediciones, que muy 
difícil sería señalarlas todas. JSTúñez 
de Arce la transformó en ün precioso 
idi l io . Son innumerables también las 
ediciones hechas en Méjico, Chile y la 
República Argentina. Los lectores del 
D I A R I O D E L A MARINA la han visto 
pasar por su folletín, enamorada, t ier-
na, toda bondad y cariño, destinada 
por inexcrutables destinos del Al t í s i -
mo al sacrificio, y han sentido y ama-
do con ella. 
E l 17 de Abr i l de 1805 Jorge isaacs 
fué á hacer compañía, en la mansión 
de la muerte, á. esa María de sus en-




La opinión sensata había anotado, en 
el Haber de la, Intervención americana, 
entre otros beneficios, este: que abrió 
hermosos horizontes de dignificación á 
la juventud estudiosa., brindando á 
nuestras mujeres, más que un decoroso 
medio de vivir , la perspectiva de una 
carrera científica, que las pondría en 
posesión de esas verdades que fortale-
cen el espíritu y nos descubren las rea-
lidades de la vida, por el prisma de 
una serena reflexión. Creadas numero-
sas escuelas, admitidas al Magisterio 
las mujeres, apenas sin la competencia 
de los hombres que se lanzaron, los me-
dianamente instruidos, sobre las pre-
bendas del presupuesto, la cubauita 
encontró campo fructífero en qué des-
arrollar sus actividades. 
Centenares de jóvenes de toda la Is-
la, apropiáronse textos y manuales. 
Aprendieron á escribir con ortografía 
sn idioma. Se empaparon en la ciencia 
de los números, á que antes eran refrac-
tarias. Conocieron materias que j amás 
pensaron estudiar. Y ¿por qué no de-
cirlo? En la práctica se han colocado á 
mayor altura que la mayoría de los 
hombres, en lo que respecta á la cons-
tancia en el trabajo, el cuidado de sus 
aulas, la asiduidad en sus lecciones y, 
particularmente, el empeño infatigable 
por adquirir todos los días un nuevo 
conocimiento. 
Su porvenir, así, quedó asegurado. 
Jíó necesitarán esas jovenzuelas desve-
larse pensando en el matrimonio para 
escapar de la miseria del hogar pater-
no, porque ellas saben ganar con su tra-
bajo lo necesario para llenar las exi-
gencias de la vida. Si un día se ena-
monuT y se casaU) pueden ayudar al 
cónyuge, aportando sus sueldos de maes-
tras al enriquecimiento de la Hacienda 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela h i s t ó r i c o - s o c i a l 
I S C R m E S I T A L I A N O l 'OR C A R O L I N A 1 N V E R M Z 1 0 
(Esta novela,, publicada por la Casa Editorial 
¿a Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Cbispo 135.) 
(CONTINUACION! 
Porque no merezco ser tan feliz,— 
me respondía. 
—¿Por qué no lo mereces? 
—Porque he sido un mal hijo y no 
debiera tener tantas alegrías coino ma-
rido y como padre. 
—¿Qué has hecho,—le dije un día,— 
para ser mal hijo? 
—He desobedecido á mis padres, he 
fundado mi felicidad sobre sus lágri-
mas, y no puede faltar que Dios me 
castigue. Hija mía, sé siempre obe-
diente; las lágrimas que se hacen de-
rramar á una madre y á un padre, re-
cacn siempre como otras tantas maldi-
ciones sobre sus criaturas. 
Estas fraséá de mi padre turbaban 
frceuentnnu nte mis sueños, si bien me 
dijese que yo adoraba demasiado á mis 
padres para no obedecerles siempre en 
todo. Una noche me vinieron á des-
ixr tar . Mi padre, en cama enfermo 
desde hacía muchos días, estaba para 
común, y serán más respetadas por los 
maridos, por cuanto no son á consumir 
solamente, sino que producen también, 
y habrá paz en el hogar, porque las 
brutales imposiciones de la miseria se-
rán un factor descontado de las aspere-
zas del matrimonio; y con educación 
completa y hábitos extrictamente mo-
rales, serán celosas guardadoras de sus 
deberes, amables y resignadas, hábiles 
para sortear las contrariedades de la 
suerte y talentosas para sobrellevar las 
debilidades de sus maridos. 
¿Qué ley de divorcio más eficaz que 
esta para el amparo de la mujer cuba-
na? 
Descrito este encantador horizonte, 
la juventud femenina que ahora asiste 
á las escuelas, sintió el influjo del estí-
mulo y el aguijón de generosos deseos. 
Earo es el pueblo donde una docena 
de niñas, de 12 años de edad en adelan-
to, no se ha hecho ya la ilusión de ser 
maestra y sustituir en su día á alguna 
de las actuales, que muera ó abandone 
el magisterio. Muchos padres, de esos 
que creen que la protección á la mujer 
no se reduce á facilitar el divorcio, ven 
con placer los adelantos de sus hijas, 
las dejan en la escuela aun después de 
ser mujeres, las alientan y estimulan, 
se complacen de que no tengan tiempo 
para pensar en el baile y en el paseo, 
donde su inexperiencia correría el pe-
ligro de la seducción y se sienten hon-
damente satisfechos pensando que, 
maestras en ejercicio ó no, la cultura 
de sus hijas será trasmitida, andando 
el tiempo, á sus nietos, y se l lenará en 
su descendencia la alt ísima función so-
cial del progreso en la inteligencia, del 
afianzamieuto de la moral, y de la per-
fección, eu todos los órdenes de la es-
pecie humana. 
Tan hermosas perspectivas acaban de 
sufrir un eclipse con la equivocada re-
solución tomada por los ilustrados Su-
periutendentes, prohibiendo que se exa-
minen las cubauitas que no tengan diez 
y seis años cumplidos, con lo que se en-
tibian generosas aspiraciones y mueren 
regeneradores estímulos. 
A los dieciseis años la cubana es mu-
jer. ¿Qué hará desde los catorce á los 
dieciseis, sin la seguridad de que se 
disponga algo nuevo dentro de esos dos 
años, que se supriman escuelas, que se 
varíe la forma de exámenes, que se re-
quieran estudios en Escuelas Normales 
á que no podrá concurrir por la distan-
cia, que sobrevenga algo, invencible 
para ella, que no tendrá en su abono la 
salvaguardia del derecho adquirido? 
Pues irá á la cocina, á hundirse en 
los prosaísmos del guiso; asistirá á las 
fiestas de la sociedad, donde criminales 
galanteos per turbarán su razón, se can-
sará de estudiar viendo el éxito indeci-
so, y la obra bendita de su regenera-
ción quedará interrumpida. 
Con aquel halagador aliciente, la 
suerte de nuestras hermanas era otra. 
No habrá escuelas, dentro de dos años, 
para todas las que obtengan certificado 
de aptitud. 
Pero millares de cubanas tendr ían 
buena letra, escribirían eu su idioma, 
dominarían los números , serían tan 
ilustradas como los hombres ilustrados. 
Y entonces todas las oficinas de Co-
rreos podrían ser desempeñadas por 
mujeres. Ellas serían telegrafistas, es-
cribientes, estenógrafas, todo eso que 
somos nosotros los fuertes, los que de-
bemos cultivar la tierra para que los 
americanos no vengan á apropiársela, 
simplemente porque ellos no alcanzaron 
instrucción suficiente para desempeñar 
destinos sedentarios, en establecimien-
tos y oficinas piíblicas. Edúqueselas 
bastante; no se haga nada que pueda 
entibiar en ellas el santo amor al estu-
dio, y no piensen nuestros legisladores 
eu que habrá de darse mucho trabajo á 
las Audiencias resolviendo la ruptura 
de los lazos matrimoniales. 
Mejor que un decreto legislativo au-
torizando á la mujer para denunciar á 
la Audiencia la enfermedad secreta de 
su marido, podr ía disponer la Cámara, 
por ejemplo, que en el Ramo de Comu-
nicaciones y en ciertas dependencias 
del Estado se diera preferencia, en la 
provisión de empleos, á las pobrecitas 
mujeres que hoy se consumeu despali-
llando tabaco en los talleres por una 
peseta al día ó lavando mugrientas ro-
pas por menos todavía, como si no fue-
ran las mujeres de la r iquísima Cuba, 
del emporio legendario que fué la co-
dicia del mundo, sino habitantes de la 
depauperada Italia ó de la estéril I r -
landa. 
Elevar su nivel moral no es cosa que 
se logre familiarizándola con los esca-
ños ele la Audiencia y acabaudo de ma-
tar su pudor eu los escándalos de la 
Vista pública. Se la eleva ennoblecién-
dola. Se la ennoblece educándola. Se la 
protejo contra nuestras exigencias y 
contra los brutales ataques de la des-
gracia, dándola recursos para que se 
gane cómodamente la vida, por su tra-
bajo honrado, fuera de la alcoba nup-
cial, y rodeándola de prestigios con su 
par t ic ipación merecida en las funcio-
nes retribuidas de la vida pública. 
Hagámosla culta y fuerte, como ya es 
noble y digna, y no la hagamos el po-
co favor de suponer que la faltarán me-
dios de evitar los grandes desastres do-
mésticos que son el origen de esa es-
candalosa solución que se llama el D i -
vorcio. 
S. N . A R A M B U R U . 
LA P l T l B I B a i a 
Conferencia pronunciada por el D r . 
Enrique B . Barnet, Jefe Ejecut ivo 
del Departamento de Sanidad el 
d í a primero de los corrientes en el 
Hospital " n ú m e r o uno" . 
( Continuación.) 
L A P E S T E E N AMÉRICA 
Todavía la Peste Bubónica no había 
atravesado jamás el Atlántico para ha-
cer sus estragos en la virgen América, 
y he aquí que el 14 de Octubre de 1899 
franquea el Océano y se presenta por 
vez primera en Santos en el Brasil, 
atr ibuyéndose la infección al vapor 
uRey de Portugal" procedente de 
Oporto, atracado al muelle de Santos, 
observándose gran mortandad en las 
ratas y la aparición posterior de casos 
humauos; aunque en los meses de Julio 
y Septiembre de aquel año se había vis-
to en la población un número conside-
rable de ratas muertas, siendo el p r i -
mer caso sospechoso de peste un enfer-
mo enviado al hospital de fiebre ama-
r i l l a y en quien después de la muerte 
se le encontraron varios bubones. Otros 
opinan que la enfermedad fué introdu-
cida no de Oporto, sino de Mozambi-
que, y que otros casos de mediana in-
tensidad ocurrieron antes y pasaron 
inadvertidos. De Santos pasó á San 
Pablo, ocurriendo el primer caso en un 
niño de un chuchero del ferrocarril que 
enlaza ambas poblaciones, y después á 
Río Janeiro. 
E l vapor inglés J . W. Taylor, proce-
dente de Santos, llegó el 18 de Noviem-
bre de 1899 á la estación de cuarentena 
del puerto de Nueva York con dos ca-
sos de peste bubónica á su bordo, ha-
biendo perdido un hombre durante la 
travesía por la misma enfermedad. Se 
tomaron inmediatamente las medidas 
que la ciencia moderna aconseja con 
respecto al barco, la t r ipulación y su 
cargamento, y se impidió el desarrollo 
de una epidemia. En la América del 
Sur, Asunción, Montevideo y Buenos 
Aires, viéronse entonces visitadas tam-
bién por el terrible huésped. A me-
diados de Diciembre de 1899, se pre-
sentó la peste en Houolun, en las islas 
Hawaii, pero se logró confinarla al ba-
rrio chino de la ciudad y extinguirla allí 
por medio de extensos incendios, desde 
morir y quería darme el úl t imo beso. 
Yo no podía entonces hacerme una idea 
de la muerte porque j amás había visto 
morirse á alguno Figuraos, pues, si 
me causó impresión cuando v i á mi pa-
dre tendido eu el lecho, con el rostro 
horriblemente descompuesto y flaco, 
los ojos vidriosos y los labios violáceos 
que prouunciaba palabras que yo no 
comprendía. M i madre lloraba, se 
desesperaba junto al lecho, y apenas 
me vió lanzó un grito y extendió las 
manos. 
— ¡Llevadla, —exc lamó, —llevadla; 
no quiero, no quiero! 
—Su padre la ha llamado: dejad que 
le dé un beso,—dijo la camarera que 
me había tomado en brazos. 
Pero yo estaba tan espantada por 
aquel espectáculo que me puse á llorar 
balbuceando: 
—No, no quiero; tengo miedo, lle-
vadme. 
Yo también he sido una mala hija. 
¡Cuánto me arrepiento ahora de no ha-
ber besado por la úl t ima vez á mi pa-
dre, que ya no debía ver! 
Marión se calló un instante. Sus ojos 
no despedían lágrimas, secos y cente-
lleantes como estabau por la fiebre que 
la abrasaba. 
Arnaldo le tomó una mano y la es-
trechó tiernamente en la suya. Marión 
desasióse cu un ligero grito. 
—Dejad que continúe,— murmuró, 
donde ha sido una amenaza no sólo para 
los Estados Unidos, sino para todo el 
continente. Más de un millón pesos cos-
taron las medidas sanitarias y la indem-
nización por los incendios ordenados. 
Desde hace tres años tapeste ha sentado 
también sus reales en San Francisco de 
California, en el barrio chino conocido 
allí con el nombre "chinatown", que 
es realmente una ciudad chiua con to-
das sus miserias y suciedades enclava-
das dentro de una población civilizada. 
La Junta de Sanidad de San Francisco 
ha merecido la reprobación enérgica y 
la censura justificada de las demás jun-
tas reunidas en la Conferencia de New 
Haven por su descuido é indiferencia 
ante semejante peligro, y el Estado, en 
unión del Marine Hospital Service, ac-
tuando en combinación, han logrado 
dssde entonces, con mano firme, que 
haya cesado la peste. Posteriormente 
se ha venido practicando los análisis de 
cuantas ratas han podido atrapar, y la 
úl t ima en que se encontró el germen de 
la peste fué el 8 de Diciembre próximo 
pasado. 
Para Cuba, no es de allí de donde 
amenaza actualmente el peligro, sino 
de Méjico; pero más adelante me ocu-
paré de este particular que tan directa-
mente nos interesa. 
L O Q U E E S L A P E S T E 
Ahora bien, ¿qué es la peste bubó-
nica? ¿en qué consiste la enfermedad? 
¿cómo se manifiesta? ¿cuáles son los 
medios curativos y preventivos contra 
la misma? 
La peste es una enfermedad infecto-
contagiosa, de naturaleza gravísima, 
caracterizada por fiebre, inflamación de 
los ganglios linfáticos y trastornos ce-
rebrales y vasculares, y ocasionada por 
un bacilo específico, y cuya presencia 
se demuestra en el pus de los bubones 
como una poli-adenitis maligna. 
Esta simple descripción de la peste, 
que á cualquiera de nosotros le es posi-
ble hoy hacer, es uno de los ejemplos 
más brillantes del progreso científico de 
la medicina moderna. Acumulad con 
el pensamiento las innumerables epi-
demias de peste, pensad en el rastro de 
muerte que ha dejado á su paso en to-
das partes, recorred los espacios del 
tiempo antes y después de la era cris-
tiana, y sólo encontrareis ignorancia y 
superstición con respecto á su natura-
leza ó su causa, llegándose por-algunos 
hasta atribuirla á ula conjunción d é l a s 
estrellas", ó á venganzas dé los judíos , 
y por algún autor á la influencia de los 
deltas, el del Mississipí para la fiebre 
amarilla, el del Ganges para el cólera 
y el del Ni lo para la peste, por haber 
sido Egipto un foco permanente de ella. 
En vano venían agrupándose hechos 
sobre hechos; la investigación de la 
causa resultaba infructuosa. E n vano 
luchaban los médicos y los sanitarios 
para oponerse á los estragos del formi-
dable enemigo, que al igual de la otra 
gran epidemia, el cólera, llenaba de es-
panto y de terror aun á los hombres de 
ciencia. 
SU CAUSA 
Y hoy, ahí tenéis ante vuestros ojos 
aquella lámina que representa al ger-
men de la peste, i lustración que debo á 
la bondad y pericia de mi distinguido 
compañero y amigo el doctor don Ma-
nuel Masforroll, Director del Laborato-
rio de la isla de Cuba; ahí podéis ob-
servar el bacilo causante de la asolado-
ra epidemia. Y para poder llegar á 
este hecho tan sencillo como nos pare-
ce ahora, reflexionad un instante, pen-
sad sobre el caudal vastísimo de inves-
tigación, de pensamiento y de trabajo 
que significa su consecución á t ravés de 
toda la literatura médica anterior á 
nuestros días y á través de tanta mise-
ria, de tanto desastre y de tanta muer-
te de que son el exponente esos micro-
organismos dibujados en el campo del 
microscopio. Es preciso apreciar de 
antemano todo eso para poder darse 
cuenta exacta del valor del gran des-
cubrimiento de los dos inmortales que 
en el año de 1891 lograron efectuarlo. 
Como dice Wyman, á la gran teoría 
de Pasteur, y á la bacteriología esta-
blecida ya como ciencia por Kock, dé-
bese la posibilidad del descubrimiento 
realizado casi s imul táneamente por los 
dos eminentes investigadores enviados 
por sus respectivos gobiernos á la gran 
epidemia de Hong Kong en el año de 
1894; el doctor Kitasato, japonés, dis-
cípulo del laboratorio de Kock, por 
el gobierno del Japón, y el doctor Yer-
sin, alumno del Instituto Pasteur, por 
el de Francia. En aquella fecha varias 
naciones de Europa, y los Estados Uni-
dos de America, enviaron á Hong 
Kong comisionados para el estudio é 
investigación de la peste, alarmados 
por la existencia de la enfermedad en 
un puerto con el que tiene Europa tan-
tas relaciones. 
(Se continuará). 
Silo de na wral ilés 
U n despacho de Londres publicado 
en el número anterior, daba cuenta de 
haber salido para la isla de Ceylán el 
mayor general sir Héctor Mac Donald 
á responder ante un consejo de guerra 
de graves cargos de inmoralidad con-
tra él proferidos, cuyo carácter no se 
especificaba, pero se decía que, si bien 
podían ser tolerados, en países tropi-
cales eran punibles en Inglaterra. En 
todo caso, por ligeros que fuesen, ha-
bían de ser impropios en un oficial de 
su categoría y renombre. Sir Héctor 
Mal Donald se detuvo en P a r í s en el 
Hotel Regina, y se notó que se hallaba 
profundamente agitado, leyendo con 
avidez los periódicos ingleses. E l ú l -
timo que se le vió leer fué el Herald de 
Par ís , correspondiente al 25 de marzo. 
G I L 
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—de lo contrario no tendré más fuerza. 
Prosiguió: 
—La muerte de m ipadre me produjo 
un gran dolor; pero mi madre me ama-
ba tanto, me cubr ía con tantos besos, 
que concluípor olvidar. ¡Era tan niña! 
Debo deciros que la Naturaleza me ha-
bía dotado de un gran ingenio y de una 
percepción singular. Comprendía más 
de lo que podía esperarse á m i edad. Ha-
blaba.poco, pero escuchaba mucho, y 
lo recordaba todo. Además, tenía una 
energía poco común en una niña. 
Una mañana, habiéndome despertado al 
amanecer y no viendo á mi madre, que 
dormía en un cuarto inmediato al mío, 
me levanté y bajé al j a rd ín . Me sor-
prendía no ver á nadie. ¿Dónde ha-
bían ido los criados de la casa, las ca-
mareras y m i misma madre? 
Estaba casi para gritar cuando al pa-
sar cerca de un pequeño kiosko me pa-
reció oir un murmullo de voces. Me 
detuve; había llegado á mis oídos la 
voz de mi madre. No sé por qué no 
entré enseguida eu el kiosko y perma-
necí escuchando. 
F u é Dios que así lo dispuso, Dios 
que no permit ía se consumase otro de-
li to. 
Otra voz, que yo no reconocí, res-
pondía en aquel momento á las pala-
bras de mi madre, que yo no había per-
cibido bien: 
—No tengáis temor,—decía;—la ser-
vidumbre ha marchado de fiesta al 
pueblo, la niíía duerme t ranqui l ímente 
en su cama, y no se despertará hasta 
muy tarde: podemos, por lo tanto, ha-
blar libremente. ¿Cuándo pensáis des-
embarazaros de la pequeña? 
—Tengo miedo,—dijo mi madre. 
—¿Miedo de qué? Ese veneno no 
deja huellas; desafío á cualquier médi-
co á que las encuentre. Habé is tenido 
la prueba con vuestro marido. Nadie 
tuvo sospechas acerca del mal que le 
llevó á la tumba. 
—Tienes razón,—respondió m i ma-
dre.—Además, yo estoy cansada de es-
perar: tengo sed de libertad, ansio una 
vida de locura y de placeres. Ahora 
no soy más que la tutora y administra-
dora de mi hija; cuando ella haya muer-
to, gozaré yo sola de todas las riquezas 
del padre; así, pues, no vacilo ya. 
—Pero esa mujer era un mónstruo,— 
interrumpió excitado Arnaldo.—Así , 
¿vuestro padre fué eu venenado por 
ella? 
—Que á su vez quería envenenarme 
á mí,—añadió amargamente Marión.— 
Sí, yo soy hija de semejante mónstruo. 
¡Juzgad de mi impresión al oir tau te-
rrible revelacióu! Respiraba con difi-
cultad y temía á cada instante vender-
me. ¡Y pensar que yo me creía adora-
da por mi madre! Era el verdugo que 
acaricia á la víctima. Mi madre pro-
siguió: 
—Esta misma mañana ver te ré en la 
leche un poco de los polvos acostum-
brados. Debemos proceder con cante-
la; quizás la cosa dure mucho, pero al 
menos es segura y no habré pagado 
muy cara mi fortuna y libertad. 
Aunque niña, habíalo comprendido, 
adivinado todo. Exper imenté un sen-
timiento de terror, pero al mismo tiem-
po mi resolución fué tomada. No po-
día dejarme matar así por m i madre. 
Huir ía . Despacito me alejé de aquel 
sitio y salí del j a rd ín . Olvidaba deci-
ros que estábamos en el campo, en una 
pequeña quinta al pie de tupidos bos-
quecillos. Sin reflexionar más, me in-
terné en el bosque á t ravés de un suelo 
erizado de llanas y agudas espinas, que 
me arañaron la cara, las manos y me 
desgarraron el vestido; pero ya no sen-
t ía ningún dolor ni hacía caso de mis 
ropas laceradas, absorbido mi pensa-
miento solo por lo que había escucha-
do. Caminé cerca de una hora, des-
pués me agazapé como una liebre cutre 
las altas hierbas y así estuve 
—Ahora,—continuó Marión, miran-
do fijamente al conde;—es inúti l os re-
fiera cuántas torturas morales y mate-
riales sufrí después de aquella tuga; 
pnedo sí deciros que hice perder toda 
huella mía, • 
—Pero, ¿cuál era vuestra mira? 
—La de sustraerme á tan horrible fin 
y vengar á mi padre. 
que contenía larga referencia y un re-
trato del general en uniforme de gala. 
Una sirvienta del hotel oyó un disparo 
de revolver en el cuarto del general po-
co después de medio día de la referida 
fecha, y entrando vió á sir Héctor ten-
dido en el suelo, bañado en sangre, con 
una herida en la sién derecha y el re-
volver á su lado. Murió antes que pu-
diese llegar asistencia médica. 
Eu sir Héctor Mac Donald pierde 
Inglaterra uno de sus mejores oficiales. 
Era de uua familia de hortelanos po-
bres y ganó su posición á fuerza de 
mérito personal. Nació en Escocia 
en 13 de A b r i l de 1852, y en 1870 sen-
tó plaza en el regimiento 929 de infan-
tería escocesa, hoy conocido como los 
Gordon Highlauders y sirvió cerca de 
diez años en calidad de soldado, cabo 
y sargento. Eu 1879 ganó las charre-
teras de subteniente, cuando eu la gue-
rra con el Afghanistán y á la cabeza 
de un puñado de hombres, detuvo el 
ímpetu de dos mi l afghaues y salvó á 
su general, que era el hoy tan renom-
brado lord Roberts, generalísimo del 
ejército británico, de caer prisionero. 
Combatió luego en el Transvaal, ca-
yendo prisionero de los boers en la ba-
talla de Majuba, eu 1881. Pasó á 
Egipto y sirvió á las órdenes de K i t -
chener, ganando el empleo de coronel 
en la batalla de Ondurman contra el 
Khalifa. Lord Roberts le llevó consigo 
al Transvaal en la úl t ima guerra, don-
de prestó bril lantísimos servicios, me-
reciendo ser ascendido á mayor gene-
ral y á la conclusión, comandante en 
jefe de la guarnición de Ceylán. Su 
desesperada determinación servirá sin 
duda, de circunstancia agravante á 
los ojos de sus acusadores, más, con to-
do aún confian sus amigos en que los 
cargos resulten infundados, siendo per-
fectamente creíble, en su sentir que 
oficial tan cumplido y pundonoroso co-
mo el general Mal Donald haya sido 
arrastrado á la desesperaoión por len-
guas maldicientes y peores intencio-
nadas. Suele en efecto argüirse que 
ael que no la debe no la teme", lo cual 
es falso las más de las veces. Nada 
hay más aterrador para un inocente 
que la presencia de los jueces, mientras 
que, para el culpable es, por regla ge-
neral, circunstancia ordinaria de ha-
llarse entre gente conocida y ambiente 
familiar. El general Mac Donald era 
soltero. 
LEON I I I I ! 
En el verano de 1845 nuestro gran fi-
lósofo don Jaime Ba l mes, á la sazón 
de treinta y cinco años de edad é ilus-
tre ya por muchas de sus inmortales 
obras, emprendió un viaje á Francia y 
Bélgica, no para distraerse, sino para 
dedicarse con más asiduidad al trabajo. 
Preocupábale por entonces la idea do 
escribir una novela, y aun parece quo 
tenía concluida la primera parte. Su 
propósito era estudiar tipos y costum-
bres eu Par í s ; pero prevalecieron sus 
aficiones filosóficas é invirtió su tiempo 
eu leer libros de filosofía. 
De Pa r í s fué á Bruselas, donde estu-
vo pocos días, y recibió el inusitado 
honor de un banquete, ofrecido por el 
señor Nuncio de Su Santidad, y al que 
asistieron todos los obispos de Bélgica, 
invitados al efecto por el señor Nuncio. 
Este Nuncio era el joven Arzobispo 
de Damieta, iyi partibus infidelium, mon-
señor Joaquín Pecci, es decir, el que 
años adelante había de ceñir la triple 
corona del Pontificado, y quien ahora 
celebra el vigésimo quinto aniversario 
de su coronación. 
Tan grande honor rendido por mon-
señor Pecci al sacerdote español autor 
del Protestantismo comparado con el ca-
tolicismo y de E l criterio, demuestra un 
conocimiento cabal de los méritos del 
último, conocimiento que, t ratándose 
de hombres como Joaquín Pecci, no es 
nunca un efecto de la fama, sino del es-
tudio y admiración de las obras del es-
critor famoso. 
Podemos, pues, afirmar que Su Santi-
dad León X I I I estudió en su juventud 
las obras de Balines, ó lo quo es igual, 
que el pensamiento del filósofo de Vich 
contribuyó á formar el de Su Santidad. 
¿Y no hay acaso una semejanza muy 
notable entre la amplitud de las con-
cepciones de Balmes y las de León X H I f 
El mismo generoso espíri tu de grande-
za y concordia anima unas y otras. En 
todas las cuestiones—decía Balmes— 
hay un punto elevado, y en él se coloca 
el geuio. En todas las cuestiones que 
agitan á nuestra edad ha sabido Su 
Santidad León X I I I colocarse en ese 
punto señalado por Balmes, y desde él 
ha pronunciado todas y cada una de 
sus Encíclicas. 
—¿No podíais denunciar á la culpa 
ble? 
—¡Denunciarla!— prorrumpió brus-
camente Marión.—¿Quién hubiera pres-
tado fe á las palabras de una niña? Y 
aunque hubiesen desenterrado á mi pa-
dre, ¿hubieran encontrado huella del 
veneno? El castigo, antes que sobre 
mi madre, hubiera recaído sobre mí. 
Yo quiero otro castigo para la culpa-
ble. 
—Pero, ¿sabéis si vive vuestra madre? 
Los ojos de Marión relampaguearon. 
— M i madre vive y se encuentra en 
Turín. La he visto sin que ella me re-
conociese: los años cambian á una niña, 
pero no á una mujer. 
—¿La couozco yo acaso? 
—No sé, pero no lo creo. No me 
preguntéis más por ahora. Ya sabéis 
quién soy; sabéis que no nací para esta 
vida; la he elegido por necesidad, y os 
juro que, aun en medio de las más du-
ras privaciones y de los mayores peli-
gros, he sabido conservarme honrada, 
y j amás he olvidado ni olvidaré que mi 
verdadero uombre, el nombre que me 
dió mi padre, es símbolo de honor y de 
pureza. ¿Queréis continuar, Arnaldo, 
prestándome vuestro apoyo, vuestra 
amistad, aunque nada podáis obtener 
de mí? 
El conde la cogió ambas manos, las 
estrechó entre las suyas y las besó coa 
uua especie de devoción. 
A—Edición de !a íarde.-Abril 1 7 
Üua nota de las Habaneras del lunes 
era este chismecito: 
"On dil que uuo de los más aplaudi-
dos artistas de Albisu está en vísperas 
de contraer matrimonio. 
¿Con quién! 
No es un secreto, pero me reservaré 
la grata nueva, por ahora, hasta que se 
me autorice la publicación. 
Que pediré por teléyrafo.'" 
Puedo ya, debidamente autorizado, 
descorrer el velo y decir al lector que á 
quien se refiere las líneas que antece-
den es á la sefíorita Pilar i ná del Toro, 
la graciosa Pilarina, la hija de los sim-
páticos dueños de El Telégrafo. 
Pilarina ha sido pedida en matrimo-
nio por el primer barítono de la com-
pañía de Albisu, don José Piquer, ac-
tor que tantas y tan bien ganadas sim-
pat ías cuenta entre los espectadores ha-
baneros. 
La boda no se hará esperar. 
E l mismo novio, radiante de júbilo, 
me decía ayer: 
—Será pronto, muy pronto; el día 27 
de este mes. 
M i enhorabuena á la Pilarina y á su 
feliz prometido. 
Otra boda. 
Recibo y copio la invitación: 
"Aniali'a Tejada, viuda de Govín, 
tiene el gusto de invitar á usted para 
el matrimonio de su hija María Luisa 
con el señor Narciso Carcassés y Orozco, 
que se efectuará el día 18 del actual, á 
las nueve de la noche, en su morada, 
Cerro 547." 
A la que antecede acompaña esta 
otra: 
''Narciso Carcassés y Orozco tiene 
el gusto de invitar á usred para su 
matrimonio con la sefíorita María Lui-
ga Govín, que se efectuará el día 18 del 
actual en la casa calzada del Ceno 547, 
i las nueve de la noche." 
M i l gracias por la cortesía. 
Y siga imperante el tema de amor. 
Se ha ceiebrado antenoche en el Ce-
rro, en la iglesia de San Salvador, la 
boda de la señorita María Luisa Eamos 
Almeyda, tan bella como distinguida, 
con el joven y muy simpático oficial 
del cuerpo de Policía, mi amigo Fede-
rico Giraud. 
La ceremonia, siempre tan dulce, 
siempre tan interesante, reunió en tor-
no de la feliz pareji ía á una sociedad 
numerosa y distinguida entre la que 
brillaba, en figuritas elegantes, la flor 
de la aristocrática barriada. 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ra Giraud de García y el señor Manuel 
Gómez Petit. 
Testigos: 
El Marqués del Real. Socorro y el 
distinguido capitán de policía señor 
Miguel Angel Varona. 
Sea la felicidad en el hogar de María 
Luisa y Federico la compañera única, 
de siempre, inseparable. 
Por la prensa de Madrid me acabo 
de enterar del fallecimiento de Manolo 
Rodríguez, aquel actor de los tiempos 
de Robillot, talentoso, simpático y de 
Vivo gracejo, que tenía glandes parti-
darios entre el público habanero. 
De Albisu pasó Manolo Rodríguez al 
madrileño Apolo y allí se conquistó 
gloria y honores. 
Ultimamente figuraba en la compa-
ñía de La ra. 
Su muerte fué una sorpresa. 
Había estado por la tarde el popular 
artista en el ensayo de La Tronada, y 
por la noche, cuando los espectadores 
esperaban ia representación de El í le-
chazo, se vieron sorprendidos por la 
presencia en el escenario de un depen-
diente de la empresa, que dijo lo si-
guiente: 
"Por fallecimiento del primer actor 
señor Rodríguez, sesuspeuden las fun-
ciones de esta noche." 
La impresión que la noticia causó en 
el público fué. como es natural, gran-
dísima, produciéndose los comentarios 
de rigor y lardándose largo rato en de-
palqiar el teatro. 
Entre ios actores hubo escenas de 
dolor, correspondientes al gran afecto 
que todos profesaban al finado. 
TJn detalle; 
Poco antes de terminar e 
cambió de tono Rodríguez, ^ 
tiva seriedad recitó los CO:K 
gos de ¡rV.ra: • 
Pensando á un tiempo y andando 
en el comenterio di , 
sin saber cómo ni cuándo; 
y es que el hombre.pára allí 
cuando mejor va pensando. 
—¡Qué hermoso! ¿Verdad 
nuel?—le dijeron, 
—Ya lo creo—contestó:—como 
aguil era vn ¡ío. 
Terminado el ensayo, el primer actor 
de Lara abandonó el teatro y se dirigió 
á la Sociedad de Actores, de la cual 
era vicepresidente. Se fué después á 
su casa, cenó y al poco rato, quejándo-
se de dolores en el pecho, ' expiró ro-






Recordaban con tristeza los que le 
habían oído los versos do El loco de la 
guardilla, la >terrible filosoña que los 
mismos encerraban y la fatal oportuni-
dad con que Manolo Rodríguez los re-
citó. 
Esperanza Pastor, sobreponiéndose 
por natural exigencia á la intensidad 
de su pena, ha vuelto desde anoche á 
su jornada artística. 
La reaparición de la distinguida ar-
tista en la escena do Albisu fué salu-
dada, unánimemente, con aplausos rui-
dosos y entusiastas. 
Hoy tomará parte la gentilísima Pas-
torcito en la función del popular co-
liseo. 
Tiene un papel—y papel de impor-
tancia—en La corría de toros. 
La novedad de la noche. 
E N R I Q U E FOXVTANILLS. 
Ya se acerca de Mayo el mes florido; 
ya se aproximan lae alegres fiestas, 
y de gala se visten las florestas, 
y el canoro sinsonte deja el nido: 
el pecho lo saluda complacido, 
las flores más sencillas y modestas 
en el desmayo de las dulcea siestas 
despiertan de las fiestas al ruido. 
Apréstate á ̂ o^ar, linda cubana; 
á lucir tu hermoáura y gallardía 
en IAS mil ñestaa que dará la Habana, 
y si quieres, radiante como el día, 
ser en las Sestas siempre soberana, 
tus trajes compra en L A F I L O S O F I A . 
N E P T U X O E S Q C I X A Á SAN NicoLÁa. 
Cta, 666 6-17 
EJS" 
No hace aún muchos días recibí una 
carta rogándome pasara á E l Pincel, 
Obispo 97, examinara ios carteles anun-
ciadores que un fabricante de chocola-
tes pidió por concurso, y diera mi opi-
nión sobre las obras de los artistas con-
currentes; obras que el jurado declaró 
inaceptables, lo cual obligó al comer-
ciante á declarar el concurso desierto, 
y á los pintores á quedarse con la boca 
abierta hurgándose las narices con el 
di fumino. 
Juntas con mi carta, que tenía visos 
de circular, venían dos más; una para 
Ruy Biaz y otra para Tomás Mur. Co-
mo yo estoy de alcances y de tecnicis-
mo pictóricos á la altura de la sandalia 
del Papa, del chapin de la Reina ó de 
la alpargata de [baceta., esperé á que 
Mur ó Ruy Diaz me acompañaran á Et 
Pinefl y me iluminaran la inteligencia 
•con colorines; pero ni Ruy ni Mur se 
dieron prisa, y yo me pasé las cuarenta 
horas espejando á Mur y á Rvy. 
Por fin nos encontremos ambos á tres 
y mieiitras Ruy Diaz bebía los vientos 
de la inspiración ante un solemne y 
magesfuóso plato de ostras de Calimete, 
Mur y j'O nos arrancamos en un arran-
quin, vulgo arenque-móvil.. A Obispo97. 
Llegamos á E l Pincel y nos hicimos 
todos ojos deseándonoslos de lince. V i -
mos allí magníficos cuadros al óleo, 
acuarelas, pasteles, manchas artísticas, 
artísticos marcos, fotografías, cámaras 
fotográficas, lentes poderosos ú seanse 
objetivos, placas, kodacs un sin fin 
de cosas bueuas y bonitas; pero nuestra 
capa no parecía. Preguntamos por los 
cuadros del concurso chocolatero y nos 
dijeron que se habían retirado de la 
pública espectación, que los premios 
ofrecidos á los artistas se habían dona-
do á una casa de beneficencia... que tal. 
Y aquí vienen de pistón dos pregan-
tás: 
1? Se declaró desierto el concurso 
porque se pedían para un cartel anun-
ciador obras de Miguel Angel, Rafael, 
Velázquez, Rubens, Joan de Joanes, 
Rivera ó Goya, ó no se aceptaron las 
obi as por parecer pintadas por Orba-
neja! 
2? Anunciado formalmente, abier-
to el concurso, obligados los artistas á 
pasarse "los días de claro en claro, las 
uoches de turbio en turbio" , apretu-
jándose el magín, retorciéndose laicor* 
diíla del seso y exprimiendo el jugo de 
la inspiración; presentados los trabajos 
concluidos á fuerza ávfait igas ¿de quién 
es la cantidad ofrecida para los mejo-
res? De éstos ó del fabricante? 
Averigüelo Vargas, y averiguado 
que lo haya, dígamelo; que en sabién-
dolo yo le daré con un canto en los pe-
chos, y Cristo con todos y con Var-
gas-
En E l Pincel no nos dijeron más n i 
añado otra palabra. Chisssss! 
Los partidos jugados ayer noche en 
el Jai-Alai fueron buenos el uno sí y el 
otro uo, 6 el uiio no y el otro sí. 
El primero, jugado por Petit y Nava-
rrete, blancos, contra Yurr i ta y Olas-
coga, azules, no tuvo de particular más 
que el haber jugado Yurr i ta de una ma-
nera peor, y Olascoaga de un modo no 
mejor que Y u r r i , En cambio los dos 
niños se pusieron el gorro y dejaron á 
los azules en 17 para 25. 
Maloruml. . . 
La primera quiniela se la metió en 
el bolsillo Mácala, jugándola con inte-
ligencia y facultades, y embraguetán-
dose con la de Bilbao hasta perder la 
taleguilla. Fué muy disputada. Una 
vez era un pez 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Isidoro y Michelena, blancos. 
Irún y Abando, azules. 
Bien casado estaba este partido, y 
más juego pudiera dar de sí si Isidoro 
no se empeñara tercamente en decidir 
los tantos en los primeros cuadros; 
pero se empeñó, y como el Chiquito 
I r án está hecho un tío de puro magní-
fico y explcndente, tuvo ocasión de po-
ner bien el partido y de sacar ventaja. 
Los blancos no pudieron aproximarse 
porque Micho par t ic ipó del desacier-
to de Isidoro y entre los dos crucifica-
ron el color blanco. 
I rún y Abando jugaron como maes-
tros. Parece que Abando es tardío, pe-
ro seguro, y fué por la hoz á casa. 
Los blancos quedaron en 22. 
Segunda quiniela. Fué jugada como 
en familia, sin avaricia y sin ánimos. 
Se la ganó Pasieguito sin molestia al-
guna. 
Alíons enfanUH! Tres bien! 
ANASTASIO R I V E R O . 
Primera q n í n k i a dupla, á 6 tantos 
Mácala y Olascoaga, Isidoro y Nava-
rrete, I rún y Micli» lena, Eloy y Aban-
do, Y'arrita y Aruedil lo, CJrresti y Tre-
cet. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Petit y Trecet (blancos) 
contra 
I rún y Arnedi l lo (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Ibaceta. Abadiano, Urresti, Pasie-
guito, Al í y Eíbar . 
PARTIDOS Y Q U I N I E L A S 
para el domingo 19 de Abr i l , á la una 
de la tarde. 
Primer partido, á 30 tantos. 
Macula y Xavarrece, (blancos) 
contra 
Isidoro y Abando (azules) 
POR A S A L T O Y ROBO 
Ayer fué detenido el moreno José Ma-
tría Hernández Valdés (a) Pancho Yu-
xafla, por aparecer autor del asalto y robo 
QQ quefué víctima el asiático José Asen, 
de cuya causa conoce el Juez del dis-
dito Oeste. 
ESTAFAT 
A l transitar ayer tarde el menor Ma-
nuel Padilla, de doce años de edad, por 
la calle de Luz, esquina á Inquisidor, lle-
vando un bulto con nueve pantalones pa-
ra la sastrería " E l Cid", fué llama Jo por 
un individuo blanco que estaba eu el cafe 
que existe en la esquina, y le oñ-eció dar-
le una peseta para que fuera á búscale una 
bicicleta que tenía en una casa á poca dis-
tancia del lugar en que ellos se encontra-
ban . 
Dicho menor aceptó la oferta, pero di-
cho individuo le exigió dejase en su po-
der el bulto de ropa, lo que así hizo, pero 
al regresar al café para dar cuenta del re-
sultado negativo de su cometido, se en-
contró con que dicho individuo había de-
saparecido llevándose los nueve pantalo-
nes. 
Los pantalones han sido valuados en 
cincuenta pesos oro español, y la policía 
procura la captura del estafador, 
Q U E M A D U R A S GRAVES 
En el centro de soc -rro del segundo dis-
trito fué asistida anoehe la meuor blanca 
Juana Castillo, vecina de Vapor número 
45, de varias quemaduras en la cara, fren-
te, cuello y otras partes del cuerpo, cuyas 
lesiones calificó de graves el médico que 
le hizo la primera cura. 
Refiere doña Nazaria Pérez, tía de la 
paciente, que las quemaduras que presen-
ta ésta las sufrió casualmente al ponerle 
alcohol á un reverbero, cuya mecha afín 
estaba sin apagar, y al inflamarse el al-
cohol le cayó encima, prendiéndole fuego 
á parte de las ropas que vestía. 
La naciente quedó en su domicilio. 
F R A C T U R A GJRAVE 
La menor blanca Adolfina Yedra, de 
2 años de edad, fué conducida ayer tarde 
por su señor padre don Manuel \redra, 
vecino de la calle de Oquendo..esquina á 
Virtudes, al Centro de Socorro del segun-
do distrito, donde el médico de guardia la 
asistió de la fractura completa del húme-
ro derecho, en su tercio inferior,; de pro-
nóstico gravev 
tíegún el señor Yedra, su hija sufrió el 
daño que presenta al caerse de la acera 
frente á su domicilio, en los momentos 
que el llegaba á la.casa y salía; ella co-
rriendo á su encuentro. 
El hecho fué casual, y la lesionada que-
dó en poder de sus familiares por contar 
con recursos para su asistencia médica. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Por el vigilante 770 de la T6? Estación 
de Policía, fué detenido anoche ©1 blanco 
Laureano Rodríguez, vecino dje la calza-
da de San Lázaro núm, 279, á virtud de 
la acusación que le hace el de su raza Jo-
sé López, residente en la calle>de los Man-
gos en Jesús del Monte, de haberlo mal-
tratadó de obra, ("alisándole lesiones leves 
en el lado-derecho del cuello. 
Rodríguez, que al ser detenido se le 
ocupó un cuchillo de punta, ingresó en el 
Vivac á disposición del Juez Correccio-
nal del segundo distrito. 
H E R I D A CASUAL 
A l sufrir una caída en su domicilio el 
menor Octavio Avila , de 5 años do edad, 
y vecino de Luz núm. 52, se causó una 
herida contusa en la región occipital, y 
una contusión de primer grado en la re-
gión escapular derecha, siendo el estado 
del paciente de pronóstico menos grave. 
El Dr. Velazco asistió al paciente, y 
de este hecho conoció el Juez Correccional 
del primer distrito. 
LESIONES G R A V E S 
A l caerse en la vía pública el menor 
Gabino Díaz, de 7 años y residente en la 
calzada de Jesús del Monte, número 
425, tuvo la desgracia de causarse una 
herida contusa en la cabeza. 
E l doctor Raine que asistió á dicho me-
nor calificó su estado de pronóstico menos 
grave. 
ROBO 
En la casa número 109 de la calle de 
Trocadero, se cometió anoche un robo 
consistente en varias piezas de ropas, un 
revolver "Smith" y un pulso de oro, va-
luado todo ello en unos treinta pesos 
moneda española. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
P E D R A D A S 
La blanca Juana Martínez, vecina de 
consejero Arango número 4, se presentó 
en la Estactón de Policía del Cerro, que-
rellúndose contra las pardas Isabel y 
Mercedes Abreus,quienes dice le arrojaron 
varias piedras, aunque sin causarlo daño. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-
gado Correccional del distrito, 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
En la calle de Zulueta esquina á Corra-
les, fué detenido el asiático José Agui , 
natural de Cantón y domiciliado en Zan-
ja 24, por haber sido sorprendido ven-
diendo papeletas de la rifa no autorizada 
Paco Pió, habiéndosele ocupado varias 
papeletas. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
D E U N A M A T A D E MANGOS 
El menor Andrés Otero, de 11 años y 
domiciliado en la calle de Dolores núme-
ro 2, tuvo la desgracia de caerse de nna 
mata de mangos, sufriendo la fractura del 
fémur derecho. 
El doctor Fontánills que asistió al le-
sionado calificó su estado de pronóstico 
grave. 
C O M P L A C I D O 
El Sr. Jesús Oliva Crespo nos suplica 
hagamos público que don Luciano Bu-
llón, detenido el mlércolea xiltimo á vir-
tud de denuncia por tentativa de hurto 
la casa Amargura 62, no es culpable 
de ese hecho, pues el Juez Correccional lo 
dejó en libertad por haberse comprobado 
su inocencia, deseando conste que según 
la hau informadu p^r.oiias serias, el cita^ 
do CullM es un seflor honrado y tmkmja-
dor incapaz do oometez hechos de aqueiia 
naturaleza^ 
Pañi los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se hau concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
E l Dispensario "La Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. D E . M , DELFÍN. 
A L B I S U , — X o c h e de moda y estreno. 
La gran noche! 
La función es corrida, en esta forma: 
Primero E l Santo de la Isidra, 2? es-
treno de La corría de toros y 3? Gigan-
tes y Cabezudos. 
Hoy no se cabrá en Albisu. 
P O S T A L , — 
A la Srta. María Martínez Vil la . 
Me han dicho, niña, que tienes 
la cara de un serafín. 
Esto es vulgar, pero propio: 
no de Rodríguez Marín. 
Puy Díaz. 
' L I C E O D E R E G L A , — E n los salones de 
esta simpática sociedad, se efectuará 
mañana un baile de sala que promete 
resultar espléndido, á juzgar por la 
animación que reina entre las familias 
del vecino pueblo. 
La primera orquesta de Cisneros dis-
pónese á tocar los danzones más cele-
brados de su repertorio y los partida-
rios de Tersípcore á no perder la opor-
tunidad de entregarse á los placeres del 
baile. 
Este te rminará á la hora del primer 
viaje de los vapores de la antigua E m -
presa para la Habana y de los carros 
eléctricos para Guanabacoa, 
Y a lo saben los jóvenes y familias 
de esta capital y de la vil la de las ver-
des lomas que se proponen concurrir al 
Uceo. 
R E C R E O S O C I A L . — P o r causas ageuas 
á la voluntad de la directiva del Recreo 
Social, se ha transferido para el j ueves 
de la entrante semana el baile anuncia-
do para mañana, sábado. 
Sirven para asistir á este baile las 
invitaciones repartidas ya-
E l amigo Caballero, entusiasta secre-
tario del Recreo Social, es quien nos 
comunica las precedentes noticias, que 
trasladamos á los numerosos socios de 
tan simpático centro. 
A L T A E P A R A SAN J O S É .—L a respe-
table dama señora doña Dolores Barta, 
viuda de Moreno, impetra de los fieles 
devotos de San José, una limosna para 
erigirle un altar á dicho Patriarca en 
la parroquia del Cerro, de donde es ella 
camarera, y en donde se venera la san-
ta imagen de San José con culto men-
sual y anual. 
Es de. esperar, dada la devoción que 
existe por el esposo de María, que no 
se vean desfraudados propósitos tan 
pi adoso ••. 
ALTTAMERA.—Ocupando la primera 
tanda en la función de esta noche en 
el teatro Alhambra está la celebrada 
zarzuela de Vi l locu y Palau titulada 
JjJl Castillo Encantado, obra en donde 
tanto se lucen la simpática Eloísa Tr ia 
y los insustituibles Regino López y 
Ramírez, 
E l Cuerno de Oro, otra zarzuela de 
mágia de J , Robreño y J. Aukerman, 
que de dia en día obtiene mayor éxito, 
i rá en la tanda de las nueve, y para 
la de las diez se ha elegido el juguete 
cómico Se bañó el gallego. 
Programa superior para pasar un 
buen rato. 
EXTRAVÍO.—Anoche se extravió, en 
la calle del Aguila, entre Reina y Es-
trella, un paquetico que contenía unos 
yugos de oro con piedras. 
A l que se sirva devolverlo en la A d -
ministración de este periódico—pregun-
tando por el Sr. Ñápeles—será grati-
ficado. 
L A NOTA F I N A L — 
Gedeón está pendiente del cañonazo 
de las nueve para poner BU reloj en 
hora. 
Echa mano al bolsillo, y entonces re-
cuerda que por un olvido se lo ha deja-
do en su cuarto, 
—ÍTo importa—exclama, apuntando 
la hora en un libro de memorias—cuan-
do llegue á casa haré la confrontación 
y será lo mismo. 
T E A T R O KACIONAL—Cinematógra fo 
Lumiere,—Función por tandas—A las 
8,li4, á las 9, l i4 y á las 10. l i L — V i s -
tas nuevas en la isla de Cuba, 
T E A T R O P A Y R E T , — E x h i b i c i ó n por 
tandas del magnífico Bioscopio,—A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas—El 
mejor fonógrafo que ha venido á la isla 
de Cuba amenizará el espectáculo. 
T E A T R O A L B I S U . — F u n c i ó n corrida. 
A las ocho,—Primero: E l Santo de la 
Isidra.—Segundo: Estreno de la zar-
zuela ict corria de toros.—Tercero: Gi-
gantes y Cabezudos. 
T E A T R O A L H A M B R A , — A las 8'15: 
ElCastülo Encantado—A las 9'15: E l 
Cuo-no de Oro—A las 10'15: Se bañó 
el gallego. 
T E A T R O MARTÍ,—No hay función. 
FRONTÓN J A I - A L A I — D o m i n g o 19 — 
partidos y quinielas,—A la una. 
T E R R E N O S D E A L M E N D A R E S . — C a r -
los IH.—Desafío de pelota entre los 
clubs Habana y Pe—Juenes 16—A 
las 3. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
—Cincuenta vistas de París , 
en la Iglesia Parroquial del Vedado. 
E l próx imo domin go 19 de Abril , se celebra-
rá, á las ocho, la solemne Fiesta que se dedica 
anualmente al glorioso Patriarca S A N J O S E , 
y predicará ci E . P. Urra . 
Se invita á los fieles á realzarla con su pia-
dosa asistencia. 
85S0 2t-17-2ml8 
a 5 M i ! 
Para ir segaros á Europa y Estados Uunidos 
compren ropa de abrigo interior y exterior, 
para SEÑORAS y C A B A L L E R O S en 
Bng-lisíi spoken 
St-17 2m-lS 
que es la casa mejora-surtida de la Habana 




Ésta noche, hasta la una 
CENA por 40 fits. 




Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuereo, comida 6 cena desdo 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descueuto 
de 15 p.g . Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco & todas horas. 
P R A D O 102. Teléfono 156. 
3190 26^7 m4-a Ab 
Recibido por el vapor español "Otafies" Sar-
dinas frescas á 25 cts. docena. Anchoas asal-
monadas medias latas 40 cts. una. O B R A P L \ 
nüm 95. 3542 4trl6 
JMS 
E l sábado próx imo, d ía 1S de los corrientes, 
las Hijas de Marta Inmaculada, celebrarán su 
fiesta mensual acostumbrada. 
Se suplica á todas la puntual asistencia. 
A. M. D. G. 
3536 2tl6 2-ml6 
B U E N A S C R I A N D E R A S 
para que las madres y los médicos puedan es-
cojer las que les convenga y guste en Manrique 
nüm. 71. 3296 10 t-11 
tomados á medida sin retoque. Aguacate 69, 
altos. 3280 26a 8 Ab 
protege de una manera eficaz 
CONTRA E L FUEGO 
las telas que lo contienen. 
Las ropas de las señoras y los niños, 
los mosquiteros de los hoteles y casas 
de salud deben impregnarse del almi-
dón liquido 
para seguridad y descanso de todos, 
D E V E N T A E N E L 
Bazar Fin de Siglo 
SAN R A F A E L Y A G U I L A 
4-23 alt 
TÜIST Me encargo de matar el C O M E J E N 
" en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donds quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibo avisos en la A d -
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de SANTO TOMAS N . 7, esquina 
á Tu l ipán . - -Ra fae l P é r e z . 
3175 ñOa A6 30d AS 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos domingos; un M A G A Z I N cada mes. Suscripción mensual O C H E N T A 
C E N T A V O S plata. Administración G A L I A N O 79, H A B A N A , 
(o) 
E s t a revista publ icará el 20 de Mayo p r ó x i m o como edición esnecial un libro titulado 
A M E R I C A E N 1903, de lujo y gran volumen en el que dará á conocer fa historia y estado actual 
do los pueblos americanos en monograf ías escritas por notables autores é ilustraoos con más de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repúblicas americanas, auto-
gráfos, vistas, eto. 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria basta el 20 de Abril próx imo. 
Coní inír . á la venta en l ibrerías 
561 1 Ab 
TENGA PRESENTE QUE 
R D E T O D O ) | 
ixnsr P O C O S 
EN * A C R I P T A . 
Otoño melaiK\>.ia) tendía 
sobre las cumbres su cendal de brumas, 
ndentras en el con fin del horizonte 
se alzaba trist' • naciente luna 
Bajamos íl h .(ta. Solitaria 
en su profundidad pálida y húmeda, 
turbaron su mutismo nuestros pasos 
con tétrico rumor. En la penumbra 
inmobles calaveras nos Ajaban 
la mirada glacial de sus vetustas 
enormes cuencas, y el ambiente hería 
el frío aliento de entrearbiertas tumbas..» 
En un rincón míls negro que la noche, 
en un rincón de la mortuoria gruta, 
despertando los ecos adormidos 
besé tus labios de encendida púrpura. 
El ruido de ese beao, tembloroso 
se perdió por las salas taciturnas, 
como asustada tórtola que huye 
la calma de las muertas espesuras. 
Y v i en laa cuencas de los viejos cráneos 
como una claridad trémula y súbita; 
y algo como un acento misterioso 
oí surgir de las calladas tumbas!... 
Augusto Méndez Loynaz* 
J e M l G O c o n u M i á o . 
r 
(Por Juan Lince.) 
--ÍV "'¡^ -"ií: ' 
i 
Anaira ina . 
(Por Flor de Lis.) 
Zoila l Umn. 
Con laa letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella señorita 
de ia calle de Consulado. 
(Por Juan-Diego, ü 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
o 0 0 
o 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
3 Provincia española. 
4 Nombro de mujer. 
5 Fruta agria. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Es la mejor surtida eu ropa para viaje.— 
Sobretodos de casior cou forro de lana,—Ga-
banes Eusos. —Pardesús de castor con vistas 
do piel.—Eusos de Astracán, -Capas españo-
las.—Mantas de viaje,—Guantes de lana para 
Befioras y caballeros.—Bufandas.—Gorras de 
^ 3 todas formas; y toda clase de ropa interior de 
~" gran abrigo. 
Cüaflraio. 
(Por Juan Nadie.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y Vorti-
calmento, lo que sigue: 
1 Producto minero. 
2 Nombre de mujer. 
3 Tiempo de verbo. 
4 El que toma notas. 
5 El hogar. 
C f l M r a M 
(Por Juan Cirineo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por "^tras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Moneda, 
2 Nombre de varón, 
8 En el amasijo del pan. 
4 Tiempo de verbo. 
SolncioRSS. 
A l anagrama anterior: 
A D E L A I D A 00MONTE. 
A l jeroglífico anterior: 
TRAS-C1EN-DE. 
A l logogrifo anterior; 
P I L A U 
P A 
F I D 
A N T O 
A D E L 
N I C O 
M A R 
D O L O 
C A S 
R I C A 




N I O 
I N A 
L A S 
T A 
R E S 
T O 
























MAS BARATO QUE YO, NADIE 
ce.o ftit 
A l cuadrado anterior: 
F L O 
L I L 
O L O 





lapida j KstoNtipii h] BH.R10 DE IA SARLO» 
KEPXÜÜÜ IT ZCLUSTA. 
